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ALBADA
Deixondem-nos a trenc d'al-
ba un bon dia de primavera.
Sortim a gaudir del bell encant
que la generosa natura ens ofe-
reix a plaer. Ben segur que el
nou dia ens saludarà amb una
rogent eixida de sol.
Enfilem pel corriol costa
amunt; trisquem per carenes i
pendissos; entaforem-nos dins
fresques ubages i davallem per
graus i viaranys fins a la fonda-
lada on transitarem per verds
planells mentre ens endinsem
pels afraus més feréstecs.
¡Quanta meravella anirem
descobrint per sadollar de goig
tots els nostres sentits! Encara
no haurem fet quatre camades
que ja quelcom ens extasiarà:
l'aire fresc que omplirà nostres
pulmons de pur oxígen; una
flor tot just esclatada que exha-
la delicada flaire i si ens fixem
amb els seus pètals ens sembla-
rà veure-hi córrer la saba per
les seves minúscules venes ple-
nes de vida. Al llarg de la pas-
sejada en veurem milers i mi-
lers de flors i de gran varietat,
expressió i tonalitats que enca-
tifen planells i margeres.
A cada pas que farem desco-
brirem noves meravelles: un
arbre que amb les seves bran-
ques curulles de mil corbes ex-
tranyes, té formes verament ex-
quisides; unes arrels mig desen-
terrades sota la barbacana de la
margera, que si ens hi fixem bé
hi descobrirem formes exòti-
ques, tal volta d'animals prehis-
tòrics o de curioses filigranes
d'entremaliada fantasia. Més
enllà, una pedra o a la vora del
camí, talment un seient perquè
el vianant, cansat, hi pugui fer
el bufet per reparar forces. Si
passem per algun lloc on hi
aflorim marges podem trobar
algun fòssil mig enterrat, vesti-
gis de la fauna marina existent
en les nostres contrades, uns
cinquanta milions d'anys en-
rera.
Solana enllà, alguna gran ro-
ca esllavissada de la cinglera,
que com per miracle quedà as-
seguda al mig de la rostada.
Prou que des del seu damunt
ens servirà de mirador, per dis-
fru tar de belles panoràmiques,
des d'on allà, d'enllà de la ser-
ralada que fa d'horitzó hi lluca-
rem grans turons i agudes, que
com grans gegants enfollits s'al-
cen desafiant els castells de ne-
gres núvols que s'enfilen cel
amunt.
Més a prop, davant nostre la
cinglera banyada pels raigs del
sol tot just sortit, degut a les
sombres produïdes pels rega-
tells i relleus de la roca erup-
donada pels vents i pluges al
llarg dels temps, i els relleixos
curulls de vegetació ens aparei-
xeran les meravelloses pinzella-
des del més exquisit quadre
abstracte de difícil imitació.
Fent camí per la raconada,
alguna font d'aigua fresca i
cristal·lina se'ns pot fer troba-
dissa, brollant de la molsuda
escretlla del rocal que a més de
saciar nostra set, el murmuri de
l'encabritat regatell escorrent-
se pel rierol avall ens embriaga-
rà de naturals melodies. Fi-
xem-nos ara per la torrentera i
disfrutem de la frescor i remo-
reig del fullatge de la barbaca-
na, de la gran diversitat d'ar-
bres i matolls, tot just ramats,
mentre estenen el brancatge
ufanós, de banda a banda. for-
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Bella panoràmica des dels cingles del
Sunyer, amb les masies del Carous i el
Noguer a la fondalada.
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mant imponent vegetació, on la
nostra imaginació navega per
móns fantàstics, allunyats del
brogit i aldarulls mundans,
mentre el nostre esperit es
complau en escoltar el xerro-
teig dels ocells que hi tenen
posada, amb les belles notes
del gentil rossinyol i del cucut
que canta dalt de la carena.
Arreu trobarem noves racona-
des curulles de verdor i de bells
encants.
Fent camí arran de la cingle-
ra descobrirem curioses rebau-
mes, algunes d'elles molt fu-
mades ens recordaran que en
algun temps han servit d'aixo-
pluc a pastors i boscarols, o tal
volta habitatge d'alguna família
en èpoques remotes. D'algun
esquei humit de cingle amunt
podem veure gronxar algun
penjoll d'heura verda, semblant
a les aranyes dels rics palaus, i
també en algun repeu el cau on
la guineu o el tuxó hi tenen la
fillada.
Triscant per la solana, ben
segur que trobarem restes dels
murs de contenció de les terres
que contenien les feixes, lo
qual ens recordarà les suades
dels nostres avantpassats pels
quals les úniques fonts de vida
eren els conreus i els pasturat-
ges, vida, encara que natural,
però molt feixuga.
Si amb el nostre passeig hem
rondat a prop d'alguna casa de
pagès, és possible que haurem
disfrutat del regust pagesívol
tan atractiu com bé ens ho de-
mostren els infants que hi que-
den embadalits amb els afers de
pagès, quan es pot veure algun
vedell petit donant voltes a la
masia esmaperdut per haver
deixat la seva mare; un cabrit
saltant damunt la paret del cor-
ral, un estol d'ànecs nedant
pausadament damunt l'aigua
quieta de la bassa mentre amb
el seu bec, van pescant alguna
cuca que troben dins de l'aigua,
i també podem veure alguna ga-
llinaque amb una volada s'ha
escapat del galliner per no ha-
ver de menjar sempre el pinso
que li dóna la mestressa i s'a-
fanya a esgarrepar vora l'hort
de les cols per si descobreix
algun aliment més natural.
Com serà que no ens trobem
amb el pastor o la pastora ta-
leiant el ramat mentre pastura
fent dringar les seves esquelles
i barrombes harmoniosament.
Ben segur que hi notarem la
manca dels camps de trepadella
i de fenc vermells de flor que
en altre temps tant abundaven
en tots els quintans contrastant
amb la verdor dels marges i
que amb la deliciosa flaire enci-
saven l'esperit. Tampoc hi veu-
rem aquells parells de bous que
amb la seva pausada calma
capgiraven els gurets; però sí
que ho recordarem i el recordar
també és vida.
Quan haguem tomat de la
passejada, mentre esperarem el
dinar asseguts a l'ombra del
sauquer reflexionarem recor-
dant tot lo que haurem vist i
fruït i pensarem en el gran tea-
tre de la natura, el més gran
espectacle creat, i exclamarem:
si es tant immensa l'obra, i lloat
sigui l'Autor!
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